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человечество за всю свою историю. И не только обогатишь свою память и 
осознаешь это богатство, но и будешь делать все, от тебя зависящее для 
реализации этого богатства в повседневную жизнь и побуждать всех других к его 
реализации.
Автором исследуется патриотизм в широком смысле этого понятия. 
Вырабатываются рекомендации по воспитанию патриотического сознания у 
студенческой молодежи в современных социально-экономических и 
политических условиях и по оценке результатов такого воспитания.
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Президент Российской Федерации В. В. Путин в мае 2020 года внёс 
поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
который касается организации воспитательной системы. Президент Российской 
Федерации предложил расширить понятие воспитания учащихся так, чтобы оно 
было направлено на формирование «чувства патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа», к природе и окружающей среде.
«Этим законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и 
молодежи обязательной частью образовательного процесса. Образование 
должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные 
ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», -  
заявлял спикер Г осдумы Вячеслав Володин.
Государственная дума в конце июля 2020 года приняла президентский 
законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и 
вузах. Он вступил в силу 1 сентября 2020 года после одобрения Советом 
Федерации и подписания главой государства. У образовательных учреждений 
будет еще год на то, чтобы скорректировать свои программы.
Организация воспитательной работы в вузе -  это не простой, а 
многообразный процесс. А при наличии военной подготовки студент в процессе 
обучения одновременно подготавливается по двум специальностям: 
гражданской как специалист (бакалавр) соответствующей отрасли и военной как 
офицер (сержант, солдат) по установленным для данного вуза военно-учётным 
специальностям. Подготовка одной и той же личности к этим двум различным 
по существу видам деятельности представляет собой сложный психолого - 
педагогический процесс. И при этом организация воспитательной работы 
должна соответствовать не только законам гражданского общества, но и в 
полной мере соответствовать концепции воспитания личного состава 
Вооружённых сил Российской Федерации.
Процесс обучения и воспитания воинов подчинен главной цели — 
поддержанию постоянной боеготовности войск. Принцип единства цели 
подготовки войск должен последовательно осуществляться командирами, 
штабами. Особо следует подчеркнуть роль офицеров в решении всех этих 
вопросов. Командир должен обладать высокими морально-деловыми 
качествами, в совершенстве владеть своей профессией, быть мастером своего 
дела, а также умелым педагогом, эффективно обучающим и воспитывающим 
воинов.
Анализ научной литературы показывает, что зарождение и развитие 
военной педагогики в России неразрывно связано с её историей и подразделяется 
согласно историческим периодам на дореволюционную, советскую и 
современную российскую.
В ходе осуществления в русской армии Милютинских реформ 60 -  70-х 
годов XIX в. произошли существенные изменения в обучении и воспитании
войск. Существенное влияние на них оказали идеи и взгляды известного в 
настоящее время воспитателя, генерала М.И. Драгомирова. Основываясь на 
опыте и уроках Крымской (1853-1856 гг.) и русско-турецкой (1877-1878 гг.) 
войн, изучив военно-педагогическое наследие полководцев и военачальников 
прошлого (особенно А.В. Суворова), М.И. Драгомиров, разрабатывая стройную 
систему обучения и воспитания, пришел к выводу: чем совершеннее будут 
средства вооруженной борьбы, тем больше будет возрастать роль человека, 
использующего оружие в боевой обстановке. Он учил: «Воспитание солдат 
должно стоять выше образования, воспитание выпустить нельзя даже в том 
случае, если бы на подготовку новобранцев дан был один только день».
Неотъемлемым компонентом поддержания высокой боевой готовности 
Вооружённых сил Российской Федерации является система воспитательной 
работы с личным составом. В основе этой системы всегда находилась идея 
служения своему Отечеству, верности воинскому долгу, духовным и боевым 
традициям армии и флота.
Организация воспитательной работы рассматривается как важнейшее 
средство формирования здорового морального духа в коллективе, компонент 
строительства, подготовки и применения Вооруженных сил Российской 
Федерации.
Воспитательная работа является составной частью образовательной 
деятельности вуза и проводится в тесной взаимосвязи с учебной и методической 
работой, а для студентов, обучающихся в военном учебном центре, ещё и 
отражает интересы военно-профессиональной подготовки.
Воспитательная работа в вузе включает и внеучебную деятельность всего 
коллектива по созданию благоприятной воспитывающей среды и реализуется 
через учебную, научную, производственную и общественную деятельность 
студентов, работников посредством основных направлений: профессионально 
ориентированное воспитание; патриотическое и гражданско-правовое 
воспитание; культурно-нравственное воспитание; физкультурно­
оздоровительное воспитание; воспитание в рамках студенческого 
самоуправления; поддержка и развитие волонтёрской деятельности; воспитание 
толерантности; воспитание здорового образа жизни (в том числе социально­
психологическая помощь, профилактика наркотической, алкогольной и иных 
видов зависимостей, профилактика ВИЧ-инфекций, профилактика 
правонарушений).
Важнейший системообразующий структурный элемент процесса 
воспитания -  его цель. Это определяется тем, что она пронизывает весь процесс, 
определяет его направленность и тесно связана с другими элементами. Цель 
воспитания служит исходным началом, выступает в качестве идеала, модели 
личности гражданина, составным элементом каждого воспитательного 
воздействия и конечным его результатом. Под ней понимается желаемая, 
запланированная личность гражданина с соответствующими качествами [1, 
c. 293].
Главным содержанием воспитательной работы в военном учебном центре 
на всех уровнях воспитания является проведение государственной политики, 
формирование у студентов качеств гражданина-патриота, военного 
профессионала, надёжного защитника Отечества, высоконравственной 
разносторонне развитой личности, а также личной ответственности за 
выполнение поставленных задач.
На наш взгляд, достижение целей воспитания в военном учебном центре 
включает комплексное решение следующих задач, основные из которых будут:
- обеспечение единого понимания, твердого и последовательного 
проведения в стране, и в вооруженных силах в частности, государственной 
политики в области обороны и безопасности, а также проводимых мероприятий 
строительства и развития вооруженных сил;
- формирование у студентов активной гражданской позиции и 
патриотического сознания, правовой и политической высокой нравственной 
культуры, привитие умений и навыков управления воинским коллективом;
- развитие высокой дисциплинированности и исполнительности, чувства 
воинского долга и мотивации к повышению профессионального мастерства и 
самосовершенствования;
- поддержание правопорядка и воинской дисциплины на уровне, 
обеспечивающем выполнение любых поставленных задач;
- повышение эффективности системы воспитательной работы, морально­
психологического и информационного обеспечения студентов с учетом опыта 
ведения локальных войн и конфликтов последних десятилетий.
Воспитательная работа в военном учебном центре планируется, 
организуется и проводится под руководством начальника в соответствии с 
требованиями общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации, 
приказов и директив министра обороны Российской Федерации, совместного 
приказа министра обороны и министра науки и высшего образования 
Российской Федерации, регламентирующих её содержание. Она включается 
самостоятельным разделом в планы работы на год, месяц.
Для успешного решения задач по воспитанию студентов в военном 
учебном центре его начальник и профессорско-преподавательский состав 
должны тщательно планировать воспитательную работу, продуманно 
использовать служебное время для её проведения, настойчиво овладевать 
теоретическими основами и практическим опытом воспитания студентов, всегда 
помнить о том, что воспитывает среда и в первую очередь личный пример.
Особенность военной подготовки в военном учебном центре выражается и 
в необычных для вуза формах организации и проведения учебно­
воспитательного процесса: твёрдом уставном порядке, воинской дисциплине, 
требованиях к внешнему виду и форме одежды студентов, уставных 
взаимоотношениях, чёткой организации и насыщенности военного дня, 
обязательной самостоятельной подготовке и т.п. Все эти обязательные атрибуты 
военной подготовки вступают в определённые противоречия с общей 
традиционно-демократической атмосферой в вузе: отсутствием жёсткой
регламентации поведения студентов, свободными формами общения и не столь 
строгой организацией учебно-воспитательного процесса. Всё это создаёт для 
студентов определённые психологические трудности в обучении в военном 
учебном центре в сравнении с таковыми на других кафедрах вуза [2, c. 52-53].
Именно особенностью военной подготовки, на наш взгляд, и достигается 
эффективность воспитательной работы, а также созданием необходимых 
условий для всестороннего развития личности, обладающей высокими 
морально-боевыми качествами в сочетании с высокой требовательностью к себе 
и уважением к личному достоинству, правам и убеждениям других.
Ведущей формой воспитания является систематическая и 
целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего периода 
обучения на основе изучения динамики формирования профессионально важных 
качеств и индивидуально-личностных особенностей каждого студента.
Взвод, а также отдельно взятый студент являются объектом 
воспитательной работы. Здесь непосредственно осуществляются обучение и 
воспитание студента, закладываются основы высокой боевой готовности, 
организуется и проводится работа по укреплению правопорядка и дисциплины, 
сплочению коллектива, имеются благоприятные условия для всестороннего 
изучения студентов и формирования у них высоких морально-боевых качеств.
Результаты воспитательной работы определяются на основе оценки 
эффективности ее влияния на формирование качеств личности, необходимых 
защитнику Отечества и военному профессионалу, на повышение качества 
образовательного процесса, поддержание правопорядка, дисциплины и 
здорового морально-психологического состояния в коллективе.
В военном учебном центре должны в обязательном порядке подводиться 
итоги состояния воспитательной работы, правопорядка и дисциплины: в 
центре -  за учебный год и семестр, во взводах -  ежемесячно и за семестр.
Главным носителем воспитания в военном учебном центре является 
преподаватель, отвечающий за обучение и воспитание своих студентов, 
формирующий у них чувство любви и уважения к Родине, ее прошлому и 
настоящему, гордости за принадлежность к вооруженным силам.
Таким образом, обучение студентов в военном учебном центре 
гражданского вуза является социальным и педагогическим процессом, 
отражающим потребности современной России в подготовке военных 
специалистов, которые в необходимый момент способны эффективно выполнять 
задачи по обеспечению военной безопасности государства. В процессе обучения 
реализуются образовательная, воспитательная, развивающая, психологическая 
функции. Конечной целью обучения является формирование военно­
профессиональной компетентности студентов, представляющей собой их 
способность и готовность решать профессиональные проблемы и задачи, 
возникающие в реальных ситуациях, в том числе и воинской деятельности. 
Достижение данной цели обусловливается комплексным и оптимальным 
использованием в учебном процессе методов, форм и средств обучения с учетом 
приемлемых инноваций. Эффективность и результативность учебного процесса
в решающей степени определяются уровнем педагогического мастерства 
преподавателей центра.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения уровня 
патриотического воспитания студентов вуза через образовательную систему, 
которая должна проявляться в целенаправленной деятельности по созданию 
реальных возможностей для его развития у студенческой молодёжи.
Ключевые слова: патриотизм; студенты; вуз; военно-патриотическое, 
гражданско-патриотическое воспитание; общественные организации.
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